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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan:                   
1) karakteristik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran Tartil Qur’an, 
Hafidzul Qur’an, dan Qiroatul Qur’an; 2) karakteristik pengembangan materi 
pembelajaran Tartil Qur’an,  Hafidzul Qur’an, dan Qiroatul Qur’an; dan 3) 
karakteristik faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan 
pembelajaran materi pembelajaran Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, dan Qiroatul 
Qur’an di SMP Nawa Kartika Nambangan Kabupaten Wonogiri. 
Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya yaitu kualitatif. Desain penelitian 
yang digunakan adalah etnografi. Objek penelitian berupa pembelajaran dalam 
kurikulum berbasis keunggulan lokal di SMP Nawa Kartika Nambangan Kecamatan 
Selogiri Kabupaten Wonogiri. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
teknik observasi, wawancara, mendalam, dan dokumen. Teknik analisis data 
dilakukan dengan model analisis interaktif yang mencakup tiga komponen utama, 
yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 
kesimpulan (verifikasi). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik 
trianggulasi data, pemeriksaan anggota dan pemeriksaan informan kunci.  
Berdasarkan hasil analisis, penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Karakteristik 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran Tartil Qur’an, Hafidzul 
Qur’an, dan Qiroatul Qur’an di SMP Nawa Kartika Nambangan Kabupaten 
Wonogiri  adalah sebagai berikut : a) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan 
pada setiap hari Selasa pagi; b) Metode yang digunakan adalah metode Tilawati dan 
Iqra; c) Pembelajaran diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan diperdalam 
lagi melalui sistem pesantren; 2) Pengembangan materi pembelajaran Tartil Qur’an, 
Hafidzul Qur’an, dan Qiroatul Qur’an di SMP Nawa Kartika Nambangan 
Kabupaten Wonogiri menggunakan materi dari buku metode Iqra dan metode 
Tilawati yang digunakan sesuai pilihan para ustadz maupun ustadzah yang 
mengajar; Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sistem CBSA (Cara 
Belajar Santri Aktif); mengemas/memasukkan masalah tajwid dan makharajul huruf 
kedalam satu bidang studi yaitu Tajwid, yang juga telah diformat kedalam 
kurikulum sekolah dan 3) Karakteristik faktor pendukung dalam pengelolaan 
pembelajaran Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, dan Qiroatul Qur’an di SMP Nawa 
Kartika Nambangan Kabupaten Wonogiri faktor sumber daya manusia, sistem 
pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung. Faktor 
yang menjadi penghambat meliputi beragamnya asal sekolah siswa yang berdampak 
pada bervariasinya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis al qur’an. Guna 
mengatasi hal ini dilakukan pengklasifikasian siswa ke dalam tiga kelas. 
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The objectives of the research are to describe: 1) the characteristics of Tartil 
Qur’an, Hafidzul Qur’an, and Qiroatul Qur’an learning plan, instruction, and 
evaluation; 2) the characteristics of Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, and Qiroatul 
Qur’an learning material development; and 3) the characteristics of supporting and 
inhibiting factors in Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, and Qiroatul Qur’an learning 
management in SMP Nawa Kartika Nambangan of Wonogiri. 
The type of the research based on its approach is a qualitative research with 
a case study. The research was undertaken in SMP Nawa Kartika Nambangan of 
Wonogiri. The object of the research was the Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, and 
Qiroatul Qur’an learning management in SMP Nawa Kartika Nambangan of 
Wonogiri. The subjects of the research are the principal, teachers, and students 
engaged in the learning process. The data collecting method is done using 
observation, in-depth interview, and document techniques. The data analysis is done 
using interactive model consists of three main components, namely data reduction, 
data display, and verification. The data validation is done using data triangulation, 
member check, and key informant review techniques. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) the characteristics of 
Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, and Qiroatul Qur’an learning plan, instruction, and 
evaluation in SMP Nawa Kartika Nambangan of Wonogiri can be explained as 
follows: a) the learning process is done every Tuesday morning; b) the method 
employed are Tilawati and Iqra methods; c) the learning process is integrated 
within the school curriculum and intensified through the Pesantren system; 2) the 
material development of Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, and Qiroatul Qur’an 
learning in SMP Nawa Kartika Nambangan of Wonogiri was done using materials 
taken from Iqra and Tilawati methods that used optionally based on the tentors’ 
choices; the learning process was done using active learning system; the school 
includes the tajwid and makharajul huruf into a subject matter namely Tajwid, that 
is formatted into the school curriculum; and 3) the characteristics of supporting 
factors in the Tartil Qur’an, Hafidzul Qur’an, and Qiroatul Qur’an learning 
management in SMP Nawa Kartika Nambangan of  Wonogiri involving the human 
resources, learning system, and school facilities. Whereas the inhibiting factors 
cover the variety of students inputs that affect their initial behavior in reading and 
writing al qur’an. The solution to overcome this problem is done by classifying the 
students into three different classes. 
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